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A 62-year-old man was suffering from asymptomatic gross hematuria. Abdominal computed
tomography demonstrated a horseshoe kidney and renal pelvic tumor in the left kidney. Open nephrectomy
with division of the isthmus was performed. The pathological diagnosis was urothelial carcinoma, grade 2＞
grade 3, pT3. He is free of disease at 13 months after operation. To our knowledge, in Japan, this is the
33th case of renal pelvic tumor in a horseshoe kidney.
(Hinyokika Kiyo 59 : 523-526, 2013)













現病歴 : 2007年 3月，肉眼的血尿を主訴に受診．膀
胱内視鏡検査にて径 1.5 cm 大の乳頭型腫瘍を認め
た．また，腹部 CT にて馬蹄腎と左水腎症を認めた．
同年 4月，経尿道的膀胱腫瘍切除術を施行．病理診断






胞診検査は class IV であった．そこで，経尿道的膀胱
生検・逆行性腎盂造影・両側分腎尿採取を行ったが，
明らかな悪性所見を認めなかった．以後も血膿尿と尿
細胞診で class IV が続いたため，2011年 4月に再度経
尿道的膀胱生検・逆行性腎盂造影・両側分腎尿採取を
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Fig. 1. There is no renal pelvic mass by Abdominal





入院時現症 : 身長 148 cm，体重 48.5 kg，表在リン
パ節触知せず，胸腹部理学的所見に異常を認めず
入院時検査所見 : 血液生化学検査にて，BUN 16
mg/dl，Cr 1.3 mg/dl と腎機能の軽度低下を認める以
外，血算・血液生化学検査に異常を認めなかった．尿
沈渣は赤血球数 50∼99/HPF，白血球数 50∼99/HPF
であった．自然尿細胞診検査は class IV であった．
画像診断 : 胸腹部造影 CT 検査では左腎盂に径 3
cm 大の腫瘍を疑う所見を認めた (Fig. 2）．また，左
右の腎は下極で融合しており，明らかな峡部への流入
血管は認められなかった (Fig. 3）．肺，肝，リンパ節
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Fig. 2. Abdominal CT scan revealed a low density
renal pelvic mass.
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pT3，INFα，lt-u0，ly0，v0，ew0 であった (Fig. 5）．
術後13カ月時点で，再発，転移を疑わせる所見は認め
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Fig. 4. Macroscopic findings of the specimen.
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Fig. 5. Histological examination of the tumor shows













35％，T2 15％，T3 25％，T4 15％であった．異型度
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Table 1. Reports on the renal pelvic tumor in horseshoe kidney in Japan
著者 報告年 年齢 性別 尿細胞診 組織診 pT 予後
松嶋 1975 27 M 不明 UC，G2 不明 13カ月 NED
大橋 1985 60 F 陽性 UC，G3 3 NED
Shimada 1990 64 M 不明 UC，G3＋SCC 不明 11カ月 NED
大西 1991 59 M 陽性 UC，G2 不明 不明
小沢 1991 73 M 陽性 UC，G3 1 2カ月他因死
辻 1991 49 M 陰性 UC，G1 不明 NED
菅野 1992 60 M 陽性 UC，G2 3 10カ月 NED
今園 1995 63 M 陽性 UC，G2 3 13カ月 NED
鶴 1997 71 F 陰性 UC，G3＋SCC 4 0.5カ月癌死
東田 1997 44 M 陰性 UC，G2 1 8カ月 NED
北見 1998 91 M 疑陽性 UC，G3＋SCC 2 6カ月 NED
菅原 1999 68 M 不明 UC，G3＋SCC 4 3カ月 NED
香川 1999 75 M 陽性 UC，G3＞G2 4 不明
石田 2001 59 M 陽性 UC，G3＋SCC 2 不明
小杉 2002 74 M 陽性 UC，G3＞G2 3 23カ月 NED
小堀 2003 60 M 不明 UC，G2 1 18カ月 NED
Minagawa 2004 40 M 陰性 UC，G1 a 4カ月 NED
漆原 2005 71 F 陰性 UC，G1 1 28カ月 NED
大塚 2008 36 M 不明 UC，G2 2 5カ月 NED
松本 2010 74 M 不明 UC，G3 1 11カ月 NED
田村 2007 67 M 疑陽性 UC，G2 1 NED
望月 2009 73 M 不明 UC，G2 1 不明
明比 2012 64 M 疑陽性 UC，G2 a 15カ月 NED
北村 2012 73 F 陽性 UC 3 不明
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